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ص    :م
موضوع الدراسة ذه ناول دافلتنفيذالسوسيولوجيةاأللياتت انيةالسياسيةأ زائرالس نامجا ال تب مع ،
سنة سل ال لتنظيم ن1983الوط تص وا األطباء ن و وت والطفولة األمومة مراكز يد ش و مل ا ع موا توف إ والرامي
البد ة صو ا معدالت لكن ا... البدوغ ان ف نيات الذ التاث الصعب من ان حيث باه، اإلن يلفت ل ش تتأثر لم اية
املرأة. ن تمك سياسة عرف بما س تو مثل اورة ا الدول فعلت كما قصوى ة أولو ة زائر ا املرأة إعطاء   من
ام أولت حيث للدولة انية الس السياسة ات أولو من ة التنمو السياسة أصبحت ةلذلك وال بالتعليم ا تمام إ ل
األمر ونفس إنجابا أقل واملثقفة املتعلمة املرأة أن خاصة انية، الس لسياسة كب دور لذالك ان ف ا، وغ لألمية والتصدي
ع يؤثر أن مايمكن ل ب تمام اال ا إضافة تمع، ا ن ومشارك ن عمل يع إ فعمدت العامالت، ساء لل سبة بال
تممعد وقد اإلنجاب، ع اس ع إ من ا ل وما العمرانية الشقق سياسة ة زائر ا ومة ا تب مع خصوصا االنجاب الت
. زائر ا ي ا الس النمو بمعدالت التحكم كب دور لعبت املباشرة غ انية الس السياسة أن ا األخ   التوصل
انيةية: حلمات مفتا الس ة،السياسة صو   .السوسيولوجيةاألليات،ا
 
ABSTRACT :  
This study deals with the subject of sociological mechanisms in the implementation of the 
objectives of the population policy in Algeria, with the adoption of the national program of birth 
control in 1983 through the providing of contraceptives and the construction of maternity and 
childhood centers and the formation of doctors and specialists and others, but the fertility rates 
were not affected in a way that draws attention. Therefore, the Algerian woman had to be given 
the extreme priority as did the neighboring countries, such as Tunisia, through the 
implementation of the so-called policy of empowering women. Therefore, the State has devoted 
its full attention to education and coping with illiteracy, especially since educated women are 
less productive and the same for women who work. The state delved into encouraging the 
woman’s work and participation in the community, in addition to taking into account all that 
can affect the reproduction rates, especially with the adoption of the Algerian government the 
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policy of urban apartments. It was finally concluded that the indirect population policy played 
a significant role in controlling the rates of population growth in Algeria. 
Keywords: Population Policy, Fertility, Sociological Mechanisms. 
  مقدمة: -1
ت ايدأ وم كب تمام بإ تحظى انية الس أواملتخلفةالدراسات املتقدمة بأقطابه العالم ومات وح دول لدى
سواء، حد ع النمو ق طر السائرة اأو مي أ إ اتيجياتنظرا اإلس وواض القرار، صا لدى السيما ة الكب
العديد تجرى تزال ال لذلك للبالد، ة الاألبحمنالتنمو والدراسات والتنمية،اث ان الس قضية دراسة إ س
الثنائية. اته ن ب التوازن تحقيق انية   وإم
السياسات ال ا بطبيعة وتختلف املوازنة، اته تحقيق دف انية الس السياسات من العديد رت ظ لذلك
ال األوضاع إختالف و واإلديولوجيات ومات وا الدول بإختالف انية عالس ناك ف بلد، ل السائدة ديموغرافية
ورمزا للبالد، الشاملة للتنمية وضروري ام عامل أنه وترى الطرق، ش ان الس ادة ز إ س دول املثال يل س
الدولة تحديات أمام ص عو ل مش ا تر ا أل انية الس ادة الز والتحكم ضبظ إ س من ناك و ا، قو رموز من
التنمية.ومسارا   ت
املالمح ووا ومحدد معلن و ما ا م العالم، دول معظم متبعة انية س سياسات ناك أن نجد لذلك
ذلك إ أشرنا كما أخرى إ دولة من انية الس السياسات داف أ وتختلف رس أو معلن أو محدد غ و ما ا وم
ات املتغ م أ أحد انية الس ة صو ا عد و يآنفا، ر ظا إ إضافة ي، ا الس النمو معدالت ا تأث الديموغرافية
. والوفيات انية الس رة   ال
انيةوقد الس السياسة ت ةتم صو ا اإتجاه أ ع زائر غإسياسة،با ة ةاجبإختيار سعتر وقد ،
اإلطار ذا ة زائر ا والطفولةالدولة األمومة مراكزحماية توف املنعزلةإ املناطق خاصة الوط اب ال افة
اف بأثمانواألر ا يع و مجانا ا ع وتوز مل، ا ع موا توف إ إضافة ال ا ذا ن واملستخدم ن املمرض ن و وت
إتجاه أن خاصة االنجاب، التقليل أجل من األسر نيات ذ التأث الصعب من ان لقد الصيدليات، يدة ز
سرعان لكن ر، التحر حرب خالل زائر ا ا فقد ال ة شر ال سائر ا ض لتعو اإلستقالل عد مرتفع ان اإلنجاب
زائر. ا انية الس السياسة رسم من ماغ ذا و القطاعات ل و جمة ل مشا انية الس ادة الز ت سب   ما
والسياسة والثقافية واإلقتصادية اإلجتماعية ات التغ بتعليمومع تمام اال وكذا املباشرة غ انية الس
إستعمال ع واإلقبال االسر نيات ذ غي مت سا عوامل ا ل العمل سوق املرأة ومشاركة االمية ة ومحار
م. والدا للتحكم مل ا ع   موا
إت ع املؤثرة والثقافية واإلجتماعية اإلقتصادية والتداب اإلجراءات عت كذلكحيث عت ان الس ات جا
االنجاب ع املؤثرة العوامل ع انية الس السياسات تقتصر ال اذا و ، انية الس السياسة من ام جزء ا أ ع
دورا تلعب ال العوامل سيما والتداب اإلجراءات افة شمل وإنما مل ا ع موا كإستعمال فحسب مباشرة بصورة
ع التاث مباشرا الديموغرافية.غ ات واملتغ صائص   ا
امي صعب جعفورةم   و محمد 
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؟ انية الس السياسة داف وأ برامج لتنفيذ السوسيولوجية اإلجراءات تتمثل فيما التا ساؤل ال نطرح   ومنه
يم الدراسة:  -2   مفا
انية  -2-1   السياسة الس
: ا م نذكر انية الس للسياسة ف التعار من العديد  ناك
انية الس السياسة ف عر يمكن "population policyا م دف ال ة إدار أو عية شر برامج من ون تت ا بأ
ال ود ا حول خاصة بصفة انية الس السياسات تم و تمع ا ية رفا لتحقيق القائمة انية الس ات اإلتجا غ
السيد، طارق ) " ان الس نمو معدل ادة لز أو إلستعادة أو لإلحتفاظ :2008تبذل ص ،175.(  
انية الس (فالسياسة الديموغرافية املؤشرات تمس مباشرة غ أو مباشرة انت سواء ومية ح إجراءات
. ي ا الس النمو التحكم دف ( رة ال / الوفيات /   املواليد
و  ومية" ح إجراءات أية أو ة إدار عية، شر برامج أو س مقاي ا أ ع الديمغرافية أو انية الس السياسة عرف
عدي بقصد تمعأخرى ا ية رفا لصا القائمة الديمغرافية ات االتجا غي أو   .ل
ع ي ا الس كيب ال ع التأث إ دف ومية ا للسلطات شرعية ممارسات مجموعة ا بأ عرف كما
ان. الس ع توز حيث ومن نقصانا أو ادة ز م ا حيث من العاملي، املستوى ح أو القومي تمع ا ماعيل(إسمستوى
: ص ، ت ب ، قانة   )74بن
تصة ا ات وا ومة ا ا تصدر ال عات شر وال باالجراءات بحثنا موضوع انية الس بالسياسة قصد و
زائر. با ة صو ا ات مستو التحكم  دف
 االليات السوسيولوجية :  -2-1-1
املباشرة غ انية الس السياسة نا دراس موضوع ا قةنقصد بطر املواليد معدالت الـتأث إ س وال
يع وكذا املرأة عليم ثمار باإلس املتعلقة تلك والثقافية اإلجتماعية ات باملتغ تمام اال خالل من مباشرة غ
للم ي اإلنجا السلوك ع يؤثر أن مايمكن ل و الشقق) ) الدولة قبل من املعتد السكن النمط وكذا ا .عمل   رأة
وم املستوى التعلي -2-1-2   مف
و وجملة العل التحصيل مجموع << يم لآلباء واملفا الك ومستوى  السائدة التصورات >> االس (عالثقا
:1999أسعد، ص ،73.(  
اص ا التعلي املستوى نا دراس موضوع به ونقصد ص ال إليه يتوصل الذي ادي األ املستوى و و
املنجبة. وجة امل   باملرأة
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وم املرأة العاملة  -2-1-3   مف
ياة، ا ن أساسي ن بدور تقوم ال و ا، عمل مقابل مادي أجر ع وتحصل ل امل خارج عمل ال >>
<< املوظفة ودور ت الب ه ر يم،دور ابرا اميليا )1984: ص ،110.(  
باألجر ترتبط ما وغالبا فائدة ع صول ا مقابل حرفة أو نة م أي تزاول ال العاملة  واملرأة
عاد -3 ات أ تجا انية و   :  السياسات الس
دف ومات وا الدول قبل من املتخذة عات شر وال اتيجات باالس انية الس السياسات عاد بأ ونقصد
. املواليد معدالت  التحكم
ادة ز خية تار مرحلة ل اما دورا لعبت لقد االقتصادية والظروف السياسية الظروف بأن القول مكن و
ضبط فإن لذلك أخرى أحيانا قلته وإ أحيانا االنجاب ادة ز ع تحث ن قوان وضع يتم ان فقد ان، الس عدد
ادة ز أحيانا ع بل فقط املواليد من االقالل ع ال سل السيد،ال طارق ) أيضا املواليد :2008عدد ص ،181(  
السياسة داف أ يحدد الذي و للبلد الديموغرا والواقع أخرى إ دولة من تختلف انية الس فالسياسات
  املتخذة.
القرن ي" را "حامو قانون عت الوالدات20و ادة ز ع ث ل الصدد ذا لت محاولة أو امليالد قبل
سيد،( العاطي عبد :2004سيد ص ،386.(  
سيطر  ثم عةتومن و املال دة تلكاملؤ خاصة سل ال ادة ز ع تحث عات شر ا دعم االنجاب لدعوى ناصرة
لتحقيق ومخططات برامج وضعت ذلك اطار و والثانية األو العاملية رب ا ة شر سائر عرضت ال البلدان
برنامج مثل ا داف االتحادأ _ ايطاليا _ طانيا بر _ أملانيا _ كندا _ اليا أس _ سا فر ) طبق الذي ( األسرة عالوة )
نامج ال ذا تطبيق بدأ وقد لألطفال، املنجبة لألسر تصرف مالية مخصصات عن عبارة و و (... ي السوفيا
و ( (موسولي د ع ايطاليا و تلر)، ) د ع ن)أملانيا (ستال د ع ي السوفيا السابق،االتحاد املرجع )387.(  
البد لتلك انية الس الظروف غ بفعل ا داف أ من غ أن يمكن انية الس السياسة أن إ نا اإلشارة جب و
. خية التار ات الف   خالل
لإلنجاب ضة منا دعاوي رت ظ ذلك من العكس املAnti-Natalistوع ذات انالدول للس الكب عدل
االنجاب ع سا فر مثل دولة انت وإذا املواليد معدالت من االقالل دف انية الس السياسات ر تطو تم لذلك
السيد، طارق ) تخفيضه يحاوالن انا املثال يل س ع ند وال ن الص :2008فإن ص ص ،181-182.(  
ا واملواليد انية الس السياسة عن ديث ا ةوعند إختيار ة إجبار غ سياسية ا ا ع القول زائرفيمكننا
) ة شر ال سائر ا ض لتعو االنجاب ة وك املبكر الزواج يع ب ت تم أين اإلستقالل منذ ا مالمح مالحظة مكن و
جراء سل ال لتنظيم الوط نامج ال زائر ا ت تب ما سرعان لكن ر، التحر حرب خالل االحالل) السياسة ل املشا
. ان الس عدد ادة ز من ا   تكبد
امي صعب جعفورةم   و محمد 
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ة  -4 صو انية  مجال ا  السياسة الس
ا :  -4-1 وم  مف
ات مستو التحكم دف مباشرة غ أو مباشرة انت سواء ومية ا واإلجراءات عات شر وال امج ال
وذلك ة صو اتباختالفا مستو لرفع يعية سياسات بع ت من ناك ف دولة، ل ل انية الس السياسات
ا ا مستو خفض إ س من ناك ة، صو تها ا وتختلف ، دولة ل السائد الديموغرا الواقع حسب ،
. بلد ألي الديموغرافية املراحل بإختالف   االجراءات
ل  ة .1الش صو انية املتعلقة با   يو السياسة الس
إعداد من ناملصدر:   الباحث
التحكم ا س ال ومية ا عات شر وال اإلجراءات تلك انية الس السياسة أن سابقا عرفنا كما
لإلنجاب ضة منا أو االنجاب ع عة م ون ت قد ة صو ا مجال انية الس السياسات إن انية، الس ات املتغ
معل غ و من ا وم ورس معلن و ما ا م السياسات اته مثلإن وإلزامية ة إجبار ون ت السياسات عض و ن
طرق ا ومات ا أ ت انية الس السياسة تنفيذ عند ة، إختيار ون ت من ا وم ن الص واحد طفل إنجاب سياسة
ا وتمكي املرأة عليم يع و اإلنجابية بالثقافة تمام اإل املباشرة غ الطرق أو سل ال تنظيم برامج مثل مباشرة
.وت ا وغ اض اإلج إباحة أو الزواج   أجيل
ا:  -4-2  طرق
انية   السياسة الس







ة صو  خفض ا
ة صو  رفع ا
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  الطرق املباشرة :  -4-2-1
خالل من وذلك االنجاب مباشرة املؤثرة بالعوامل تمام اال ا ف تم ملو ا منع وسائل إستخدام يع
للمحافظة ا مي وأ ا، إستعمال قة طر وشرح مل ا ع موا توف خالل من سل، ال وتنظيم املباعدة ع يع ال وكذا
املرأة. لدى ية ال والثقافة ي اإلنجا الو رفع أي املرأة ة   ع
  الطرق غ املباشرة :  -4-2-2
تؤثر وال مباشرة غ بالعوامل تمام اال خالل من ون خالل:و من اإلنجاب   عملية
ن -  بتمك تمام الدول.املرأةاإل من العديد لدى اتيجة االس اته تب تم وقد االت ا ل و تمع   ا
ة -  ومحار واملنعزلة، النائية املناطق والسيما الوط اب ال افة ا لدراس ا ومواصل املرأة عليم يع
. ا م والتقليل   األمية
املرأة -  عمل التنميةيع عملية ا ومشارك وكذا خارجه أو ل امل داخل   .سواء
ي -  القانو انب ا الزواجومن عند السن رفع ع   .العمل
سياسة -  .تب باإلنخفاض اإلنجاب معدالت ع التأث ا شأ من وال انية الس والشقق العمودي   السكن
نامج الوط للتحكم  النمو الديموغرا  -5   :1983ال
نامج الوط : -5-1   املالمح األو لل
سنة و لألسرة تخطيط أي إ اإلستقالل عند تفتقر زائر ا انية1966انت الس الدراسات اتحاد قام
عام و األسرة، تنظيم اتجاه ن زائر ا األزواج موقف ملعرفة ات بتحر زائر ا أول1967واالجتماعية إفتتاح تم
بح ام ا باشا شفى بمس زائر ا األسرة لتنظيم عاممركز و الوطنية بية وال العامة ة ال ر وز 1969ضور
عام و ن، ت س مرور عد ن املركز ذين توقف العمل أن إال وقسنطينة ران و مراكز ت ش نامج1974أ ال قدم
برن و و العاصمة عمل واحد مركز سوى ا ل البالد يكن لم نما ب به العمل دئ و االسرة لتنظيم امجالوط
ومراقبة مل ا عة متا يركزع الذي نامج ال ذا ة ال وزارة قادت وقد الوالدات وتباعد والطفولة االمومة حماية
) سنوات ست م بلوغ وقبل الوالدة عد العالج06االطفال مجانية سياسة ضمن األولية ية ال قية ال إطار (
حياة ) والطفولة االمومة وفيات ة ار ذا ص:2012بوتفنوشات،و ،226(  
و ناك و نا ا قل ع اوالت ا اته إستمرت سنةوقد بوضع1982نوفم اإلجتماعية ماية ا وزارة لفت
نة ال ذه أعمال ت وان الديموغرا النمو بالتحكم خاص عمل برنامج بإعداد لفة م ة وزار نة ع واالشراف
من ا ر تقر ع الوزراءباملصادقة مجلس نامج1983فيفري20طرف ال ذا دة،(وطبق جو ة :1996عم ص ،
45. (  
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ي :  -5-2 ا نامج الوط للتحكم  النمو الس داف ال   أ
: أساسية نقاط ثالثة ع نامج ال ذا محاور  إرتكزت
العائ -  التنظيم مصا مع العالقة يل س ل دمات وا زة األج وكذا ية ال ل يا ال ر   تطو
املوضوع -  خطورة و مية بأ تمع ا س تحس وكذا والتوعية بية وال االعالم شطة أ   ترقية
والوضعية -  ي ا الس النمو ن ب ما العالقة يان لت الديموغرافية والدراسات البحوث وتكثيف يع
واإلجتماعيةاإل ص:(قتصادية السابق، ا).46املرجع الس و الوط نامج لل األسا دف ال ان فقد
. ذلك نجاح أجل من ود ا تكثيف خالل من االنجاب من   التقليل
سل:  -5-3 نامج الوط لتنظيم ال  شاطات ال
عقدا ران إ سم20و19 يومي بو و1988د ر اية ، أول عقدت جانفي ش نة ا، إجتماع ال  إطالع تم أين ل
دد األعضاء لشروع وضع تم كما العمل، برنامج ع ا ر و تطبيقه،  خطة اير ش  املعنية األطراف ل إستدعاء تم ف
ن تص م وا ا بإم م العائ التنظيم نة رسالة تبليغ الذين   :و
والطفل حماية ومراكز" maternités"الوالدة، مصا ع واملشرفات املشرفون  م خاصةPMI األم القابالت، م
ن واملساعدات وممثل ن اإلتحاد عن اإلجتماعيات وممثل ي سا شية عن ال ن الشؤون مف وممثل ية بة عن الدي الشب
بية سلك إ وإضافة . ال ن و   والت
لسة ذه وخالل مت واملوسعة، الشاملة ا ألن وتوضيح شرح  األطراف ل سا نامج  تجنيد يتطلب تطبيقه ال
ات، عدة األطراف ل وأبدت التطوع، وروح باإلرادة، والتح ج ورة اته ا املذ سيق إستعداد نة مع والعمل للت  ال
داف تحقيق أجل من ت األ ش أ ا من ال معية أجل ة ا زائر  التوصيات وضع ع االتفاق تم كما .العائ للتنظيم ا
  :التالية
مة والطفولة األمومة حماية ومراكز الوالدة، مراكز ع املشرفات تقوم -  بية بم ال ية، توسيع فاظ ال  وا
ع ع ع توز مل، موا األحياء تطوعية بحمالت تقوم وكما ا ناك، نا املوجودة السكنية إ  قاعات وكذا و
د جلب قصد وذلك العالج، مستعمالت املز ع من مل موا ية القطاعات بمديري  واالتصال ا  الثالثة ال
مستوى  املوجودة ون  الوسائل توف ع املساعدة قصد الوالية ع مة لت لة امل   .س
ي اإلتحاد ممثالت تقوم -  سا رات بإستغالل ال سائية والتجمعات التظا شر ال ف لل والتعر نة والتوعية  بال
  .العائ للتنظيم الوالئية
مة نفس -  بة الوط اإلتحاد ا يقوم امل ة، للشب زائر الشبانية، جل ستغل بحيث ا  ع سواء التجمعات
نا التعليمية، املؤسسات أو الثقافية، املراكز مستوى  الشبان و ح نة ع اق  حول  مقاالت شر فكرة ال
الداخلية  العائ التنظيم موضوع الت شر ال ا  األساتذة ببعض االتصال وتم التعليمية، املؤسسات  ت
داف لتنفيذ السوسيولوجية األليات انية السياسية أ زائر  الس  ا
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الذين ن، م لوحظ واملعلم نة، مع التعاون  إرادة ف م وطلب ال املوضوع محاضرات إعداد م ا حول  لتقديم
م الطالب خاصة الشباب، إ :(م ص ي، سليما راء الز  ).91فاطمة
ان -5-4 ية للسياسة الوطنية للس   املبادئ التوج
االجتماعية االقتصادية التنمية اتيجيات اس أو من القادمة سنوات العشر خالل انية الس السياسة بقى س
: ــي يلــ ـــما كـ انية الس السياسة ا عل تب ال األساسية املبادئ عت و   والثقافية
اط -  شط ت ال يئات ال ودات مج تكثيف يتطلب انية الس السياسة تحقيق .إن ة شر ال التنمية   ار
معيات -  ا تدخل ان سواء، حد ع ة معو ا ركة وا الدولة قطاعات تخص ان الس سياسة تنفيذ إن
السلطة شاطات مع وتكملة سيق بالت ان الس سياسة تنفيذ أسا و العموم ع ي املد تمع وا
  العمومية.
و  -  االنجابية ة ال خدمات و االعالم ق ا إنإن ة، ال الدستوري ق ا من يتجزأ ال جزء
. األفراد ميع مضمونة االنجابية ة بال املرتبطة دمات وا العالجات   مجانية
االكراه -  من نوع أي يقبل ال الفردي، واالختياري االداري االنخراط مبدأ ع يقوم العائ تنظيم ع الولوج
تحدي أو مل ا تنظيم وسائل .تقديم   ده
 - . الوط ع شر لل طبقا الدولة حماية من للمجتمع أساسية خلية ا بصف العائلة   ستفيد
الطفل -  عليم ن وتحس األجيال ن ب والتضامن العالقات تدعيم إ دف العائلة اتجاه شاط ل ع يجب
واملسؤو  السليمة التصرفات وترقية ن س ا ن ب واإلنصاف املساواة ام إح اإلنجاب،إطار مجال لة
. الفقر افحة م تدعيم ألجل رومة ا العائالت دخل   مساندة
املة -  ال ا بمشارك وكذا االنجاب ة ا ف بما ة وال للتعليم املدعم الولوج ع القائمة املرأة ترقية إن
واالنص املسواة داف اس يجب ان، الس سياسة ا تفاد يمكن ال السياسية، ياة نا س ا ن ب اف
التنمية رامج و اتيجيات اس اطار ما عل فاظ س،خديجة(وا :2009يا ص ص ،73-74.(  
زائر  -6 انية  ا   األلية السوسيولوجية لسياسة الس
محورا ة زائر ا املرأة لت انيةاماش الس املباشرةالسياسة غ ة زائر تمام،ا اإل خالل من خاصة
ن ابتمك كب شوطا زائر ا فيه قطعت والذي تمع ا   .املرأة
التعليم فرص من دا مز املرأة إعطاء ت ن ومية ا السياسات ذه فإن ثم سيماومن ،ال والعا ام ا
والنائية، فية الر املناطق خاصة الوط اب ال امل االمية ة محار العملوكذا إ املرأة صاحب،وتوجيه وما
ن ب املباعدة سياسة إتباع أو اإلنجاب وتأخ والعمل الدراسة ام بم املرأة شغال وا الزواج سن تأخ من ذلك
الواحدة املرأة أبناء عدد قل فقد ثم ومن انية.الوالدات، الس الدراسات من العديد ت أثب وقد مباشرة، غ قة بطر
امي صعب جعفورةم   و محمد 
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تم اإل العالم،أن انية الس السياسات من العديد به قامت الذي األمر ا إنجا مباشرة غ قة بطر يؤثر باملرأة ام
س. تو انية الس   السياسة
تمام ب -6-1  :تعليم املرأةاإل
زائر ا وجدت اإلستقالل فبعد للبالد، ة التنمو السياسات خالل من بليغ تام بإ زائر ا التعليم حظي
شيد و ية العر الدول من ن واملعلم األساتذة إستقطاب إ الدولة فسعت االت ا افة و ى ك تحديات أمام ا نفس
سنة. تلو سنة بالتصاعد زائر ا ن املتعلم عداد بدأ كذا و   املدارس
األطفا ل ل حقا جعلته ا ا بل التعليم عميم ا زائر ا ا انت ال السياسة ت فاملادةاتج تمي دون 53ل
ن الطور وإجباري ات املستو جميع ي مجا التعليم أن كما مضمون التعليم ق ا أن ع تنص الدستور من
ن ب ما االطفال التمدرس سبة فإن العناية ذه فضل و واملتوسط ي و6االبتدا :16سنوات بـــ قدرت  %98.4سنة
مقابل ور السالم،(إناث. %93.6ذ عبد شة ص:2009عا ،17(  
تمع" ا نصف ل ش املرأة يةألن جدومر الضرورة يجعل مما ةاألجيال، تمامم الال مستوا ن بتحس
جزائـري  لكـل تـه ومجان األساسـي التعلـيم إلزامية إقرار خالل من ؛ ره وتطو عالتعلي قائم تمي دون ة، وجزائر
اال  الوضع أو س غراا ا أو سالمي،جتما ة من )   )193،ص:2016"
والعكس اإلنجاب قل التعلي املستوى ارتفع إذا أي واإلنجاب، ان الس نمو و التعليم ن ب عكسية عالقة ناك
حيث من األول انب فا ن، جانب من ذا و مجتمع أي ة صو ا يخفض التعلي املستوى فارتفاع يح،
تأ مته ةمسا ف أطول العا التعليم ان وملا التعليم أطوار سنوات عدة الفتاة تق بحيث ، الزواج سن خ
الصدد ذا و ، نات العشر ة ف أي ا شط أ و اإلنجاب ة ف قمة لوقوعه ة صو ا خفض ا تأث أعمق فإنه
ن ب املرأة عند اإلنجاب كزذروة ت " : و صا نصف29-20يقول نحو ساء ال ا ف تنجب ال السنوات و سنة
" ن ،أطفال و صا ص:2004( ،20(  
إي يرى حيث اإلنجاب نحو القيم غ التعلي املستوى يلعبه الذي الدور فيتمثل ي الثا انب ا أما
منع وسائل استعمال و سل ال تحديد طرق به س س ل اإلنجاب تناقص أن " االجتماعيةشار االنقالبات بل ، مل ا
اإلنجاب ع عزفت املستوى عالية اجتماعية فئة أوجدت الوافدة و املتجددة والقيم ار األف و الناس قلوب غزت ال
" الطبقات بقية إ ا وسلوكيا ا أخالق انتقلت كحالة،ثم رضا ص:1979(عمر ،108(  
ة األمية :  -6-1-1  محار
سياسة عن الكبارفضال عليم و األمية و وطنية سياسة االستقالل منذ زائر ا ت انت التعليم، عميم
سنة لتصل األمية سبة تراجعت الغرض ذا ل سطرت ال امج ال فضل و األمية شار ان آثار من إ2003للتخفيف
و26.5 سنة%22 خاصة:%2008 بصفة األمية   وتمس
داف لتنفيذ السوسيولوجية األليات انية السياسية أ زائر  الس  ا
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ب -  : سائية ال لسنة17.1مقابل%32.3الفئة ان الس إحصائيات حسب ور ذ ة%2008 العمر الفئة وكذا
من   سنة.40األك
ب -  فية: الر مقابل40,6املناطق %22.6. ضر ا %  
و الوطنية اتيجية اإلس بفضل وذلك القادمة السنوات خالل أك بصورة األمية سبة تتقلص أن تظر و
ال2015-2007األمية( العام) بداية منذ ا تطبيق سبة2007شرع ع القضاء إ دف من50وال باملائة
قبل العام2012األمية رة الظا ع ائيا ن2015والقضاء ب ما اوحة امل ة العمر الفئة وسط مع49و15خاصة
فية الر املناطق ان وس ساء ال ع أيضا، ك شة( ال ص:2009السالم،عبدعا ،18(.  
املناطق خاصة التالميذ مساكن من ا قر اك املدرسة جعل التعليمية شآت امل عدد إرتفاع ساعد كما
للفتيات. سبة بال السيما ا ف واإلستمرار باملدرسة اإللتحاق معدالت ادة ز غرض فية   الر
ال ن لتمك املدرسية االجتماعية دمات ل ة كب عناية الدولة أولت وإزالةكما م دراس مواصلة من تالميذ
يان االست ع رد ) العائالت عن العبء وتخفيف غرافية أوا أواإلقتصادية اإلجتماعية األسباب عن الناجمة الفوارق
ن، بيج اج م تنفيذ شأن ومات ل :2000املوجه ص ،06(  
زائر .2جدول   يو تقلص األمية  ا
  
موع السنة  االناث ا
1966 74.60 85.40 
1977 59.90 72.60 
1987 43.62 56.66 
1998 31.90 40.27 
2008 22.4 24.8 
: دة،(املصدر جو ة   .)65ص:،2017عم
أن نجد زائر، ا الرسمية انية الس التعدادات حسب زائر با االمية سب تقلص أعاله دول ا يو
حيث بالتقلص بدأت لألمية لة امل سب سبة لتال اإلناث صفوف ي85.40األمية ا الس التعداد خالل
إ1966لسنة إ%72.60لتصل ليصل باإلنخفاض ستمر عداد%56.66و ووصلت%40.27ثم1987خالل
إ عداد آخر   . %24.8حسب
زائرحسب ا األمية سب تقلص تو وال السابقة، اإلحصائية املعطيات خالل انيةمن الس التعدادات
م أ من ولعل صوص، ا وجه ع اإلناث سبة و عموما األمية سب وا إنخفاظ ناك أن نالحظ الرسمية،
املرأة، بتعليم تمام اإل و صوص ا وجه ع االناث ولدى زائرعموما ا االمية تقليص مت سا س ال العوامل
س ال للبالد ة التنمو السياسة املدارسوكذا بناء خالل من فية الر واملناطق املنعزلة املناطق عن العزلة فك إ عت
السياسة أن نرى ومنه التعليم، ع ساء ال إقبال ادة ز مت سا عوامل ا ل البحث ومراكز امعات ا يد ش و
. زائر ا األمية سب تقلص بارزا دورا لعبت للبالد ة   التنمو
امي صعب جعفورةم   و محمد 
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ي (تعلمة املرأة امل -6-1-2 ا اإلنجا ة)وسلوك صو   :ا
إنخفاض لوحظ وقد الزواج عن ا شغل و اإلنجاب ة ف مدة من فيقصر املرأة ة خصو ع سلبا التعليم يؤثر
عام املتحدة الواليات اإلحصائية البيانات تحليل عموما، العالم املرأة ة التعليم1935خصو دور ن تب
فقد اإلنجاب بلغتقلة امعات ا خر عند التناسل سبة أن ة0.57لوحظ الثانو املدارس خر 0.77 وعند
الصف وا ي لم من ور،(1.18وعند ز ص:2008األخضر ،118.(  
أفراده، عدد ادة ز التحكم من مسؤولية أية من سان اإل عفي طبي قانون بوجود سر سب اعتقد، كما
حققت الطبيعة أن ـرى دو املز تخصص به يؤدي ن ح بالتناسل سان اإل تمام إ إضعاف ق طر عن الغاية ذه
االقتصادية و العلمية و صية ال التنمية إ د ا و الوقت ي،مـن الساعا حسن لطفي، ميد ا عبد ص1981( ،
:   .)84-83ص
بمع ضارة ا و ان الس ادة ز ن ب العالقة ع سر سب ة نظر أكدت زادلقد لما ضارة ا عقدت لما :
مالئم غ ه ون ضاري ا التقدم فان إختصار و اإلنجاب قلة عليه تب ي ما و و سان لإل الفسيولو د ا
املرتفع عيانة،لإلخصاب أبو فت )1993: ص ،546(  
ا دور يقتصر عد لم املرأة أن إذ قبل ذي عن ا ا العصر املرأة دور شؤونفتغ ورعاية اإلنجاب ع
ا حصول عد و التعليم من أك قدر ع ا حصول عد وخصوصا ذلك من أع و ما إ تطمح أصبحت وإنما األسرة
وسائل إستخدام إ ميالة صارت ية الغر الدول املرأة فإن لذلك االصعدة افة ع الذكر مع ة ساو م فرص ع
ا ا لدور تتفرغ ي ل مل ا السيد،منع طارق ) ص:2008ديد ص ،124-125(.  
زاد ما ل ف م، أوالد وعدد وجات امل ساء لل التعليم املستوى ن ب عكسية عالقة ناك أن تج ست ومنه
بطبيعة يرجع وذلك ا، إنجا زاد التعلي املستوى قل لما يح والعكس ا، إنجا قل للمرأة التعلي املستوى
سن تأخر إ ال ملا ا ع موا إستعمال ع إقباال أك املتعلمة املرأة ة ج ومن ة ج من ا عليم يجة ن ا زواج
األبناء. عدد ن ب  واملباعدة
  يع عمل املرأة:  -6-2
زائر عملت للبالد،الوطني االقتصاد  املرأة إدماج يع ع االستقالل منذ ا الشاملة التنمية  واملشاركة
ي العمل عرف حيث سا صائص ناحية ومن الكم ناحية من اما تطورا ال محوراا ة زائر ا املرأة اصبحت حيث ،
تمع. ا ام كفاعل الدولة اتيجية إس اما محورا ة زائر ا املرأة اصبحت حيث ،   اما
او  فكرم واالجتماعية املدنية ا حقوق ع صول ا املرأة استطاعت االسالم ء ابم وسوا ا شأ من ورفع
اُس النَّ ا َ ُّ
َ





ِرَجاال َما ُ ْ ِم
َّ

















>>اتَّ َساًء ِ َو ا اآلية(ً ساء، ال   ).1:سورة
زائري ا تمع ا السائدة واالجتماعية االقتصادية بالقيم تطوره يرتبط املرأة عمل أن القول مكن و
العمل سوق ة سو ال املشاركة عرفت وقد ن االستقالل،–عموم منذ والتحوالت التطورات عديد عاده أ بمختلف
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ل مناصبفمثال توف أجل من اتخذت ال االجراءات من العديد بفضل وظا م تطورا العامالت ساء ال عدد
الناشطات ساء ال نمو معدل إرتفع إذ التنمية مسار املراة إدماج وترقية النمو03الشغل بمعدل مقارنة مرات
لعد سمح الذي االجباري التعليم عميم ب س ن الناشط ان للس ليماإلجما ا (عبد الدراسة من ساء ال من كب د
:2016جالل، ص ،255(  
  
دول  ساء  سوق العمل .3ا  تطور عدد ال
  
الشغل  2014 2008 2001 1991 1987 1977 سوق
الناشطات ساء ال  19.5 16.8 15.0 10.5 8.1 5.2 سبة
ع :املصدر إعتمادا ن الباحث إعداد   )لإلحصائيات الوط الديوان(من
سبة انت حيث العمل، سوق الناشطات ساء ال سب تطور يو الذي أعاله دول ا من نالحظ
شغالت لتصل1977سنة%5.2امل سنة1987سنة8.1%، لتصل االرتفاع العامالت ساء ال سبة وتتواصل
سنة1991،10.5% لتصل%15ا2001لتصل االرتفاع  .2014خالل%19.5وتصل%16.8وتواصل
ا ال ا بطبيعة يرجع ذا و شاطاتذن ال ساء ال سب نالحظأن السابقة اإلحصائية املعطيات خالل من
واالقتصادية الثقافية االت ا افة و العمل سوق املرأة مشاركة يع ب البالد املتخذة ة التنمو السياسة
ذا و السياسية، وح عواالجتماعية واملتحصالت املتعالمات ساء ال عدد ادة ز مع ال ا طبيعة مع يتوافق
ساء ال من العديد إلتحاق ة كب بدرجة مت سا األمية ة محار الدولة قبل من ة املنت فالسياسة عليا ادات ش
للبالد الشاملة التنمية مة املسا اجل من الرجل مع جنب ا جنبا ا ووقوف العمل االداريسوق القطاع بقى و ،
والفكر  سدية ا الطبيعة مع يتوافق ألنه األسد حصة صاحب و بوي وال اوالتجاري ل تمع ا نظرة وكذا للمرأة   .ة
ياملرأة العاملة  -6-2-1   : والسلوك اإلنجا
ار  مستمرفقد تزاید زائر ا املشتغالت ساء ال عدد أن العددي ان بال قوله یمكن املشتغالتوما عدد تفع
سنة660من سبة1995سنة766إ1992ألف ب إ10أي ن املشتغل ان الس مجموع من عد%16.6 و %
معقدة جد ا وخصو املرأة عمل ن ب العالقة فإن وعليه ا، مي أ باین ت عوامل لعدة املرأة شطة أ معدالت تطور
للم املرأة ممارسة أن ضنا إف عددفلو ن أنج ي اللوا من األوالد من قلیل عدد ن أنج ي للوا سبة بال ل وأس سر أ نة
العمل، من لیتمكًن ن أسر م بتحدید یقومون ساء ال عض أن إ ال ا بضرورة یؤدي ذلك فإن األوالد من أك
ك أن ع أكدت زائر ا ت أجر ال والتحقیقات املسوح عض إحصائیات أن يغ وتد األسر عض م
مفيدة، (عنصر العمل میدان إ املرأة خروج األسباب من ما ا ش مع ص:2009مستوى ،70.(  
ية السب العالقة ولكن األطفال من قليل عدد إنجاب ع تميل عمل ال السيدة أن ا مفاد عامة فكرة ناك
قليل عدد ا لد ألن عمل املرأة ل معرفة الصعب من أنه إذ مشوشة عالقة األطفال إنجاب ن و املرأة عمل ن ب
عمل لظروف األطفال من قليل عدد ا لد أن أم األطفال كرامرمن أجاب وقد يkrammarا، كما السؤال ذا :ع
املدى ع أما ( والرضاعة مل ا ات ف خاصة ) العمل ع املرأة قدرة تقل القص املدى فع يختلف األمر إن
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املر  أن عامة بصفة القول يمكن ولكن األطفال من قليل عدد ا ل ون ي أن ع تحرص العاملة املرأة فإن أةالبعيد
السيد، (طارق األطفال من قليال عددا تنجب ما غالبا ص:2008العاملة ،130(  
س ما ع شتمل انية س سياسة وضع الديموغرا النمو خفض د تر ال الدول عض ـسياسةوتحاول '
املرأة ن اتمك وتحاول >> :( جورج (بيار يقول . املرأة أمام والعمل التعليم مجال فتح أي ا' د ج نية الص ومة
مشروعية وإقرار ساء ال عمل يع ك مباشرة، وغ مباشرة مختلفة، بطرق ان للس الطبي االزدياد من للتخفيف
بیار، (جورج و... اض :1985اإلج ص ،96.( 
  سياسة السكن العمودي : -6-3
بنموذج السكنية قية ال م h l mإن ع السكن من النموذج ذا تأث وخاصة ، الوط اب ال امل
عنه يتمخض والذي العائ التنظيم ع ه وتأث األسرة م حقيقة فرض و اجتماعية، ة سو تحدث ذا و األسرة
: ما ن قت  طر
اس -  اعداد ع ما ساعدا ا انيا وام املمتدة األسرة نفوذ من ن الزوج ر تحر / بدأ وال اصة، ا ما اتيجي
. املوسعة األسرة اتيجية اس عن بمعزل ذلك ون ءي   أن
 - . التقليدي السكن عكس ع للتوسيع، قابل غ م فضاء فرض /   ب
الطبقات ع يفرض عندما مية أ له السكن من النموذج ذا ان ، العائ التنظيم مية بأ الشعور حدث و
باعتب ان الس من تمعالواسعة ا نحو التقليدي القطاع من االجتياز ع يدل ما ذا و ، االجتما للر مؤشرا اره
فاطمة، د (در :2007العصري ص ص ،342-343(  
ات مستو بخفض االسراع املؤثرة العوامل م أ من جزء تمثل العوامل ذه أن تاج است يمكن ا وأخ
انية الس لة املش أن باعتبار ة صو .ا إقتصادية إجتماعية قضية زائر ا األسرة   وتنظيم
تاجات الدراسة :  -7   إست
: ي فيما الدراسة اليه توصلت ما م أ يص ت   يمكننا
 - . ة إختيار ة إجبار غ زائر ا انية الس   السياسة
ي -  اإلنجا السلوك ع التأث اما دورا املباشرة غ انية الس السياسة عموما.لعبت ة زائر ا  للمرأة
م -  سا مما التنمية عملية املرأة إشراك وكذا األمية ة ومحار بالتعليم بالغا تماما إ ة زائر ا الدولة أولت
. زائر ا ي ا الس النمو معدالت ع التأث مباشرة غ قة  بطر
من -  لبد والطفولة األمومة ومراكز مل ا ع موا توف ا وقدباإلضافة الوط نامج ال لنجاح األرضية توف
. مية وأ ة أولو املباشرة غ انية الس السياسة منح خالل من ذلك  تم
 - . سل ال تنظيم برانج من للمرأة ي اإلنجا السلوك ع ا تأث أك املباشرة غ انية الس  السياسة
داف لتنفيذ السوسيولوجية األليات انية السياسية أ زائر  الس  ا
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مباشرة -  غ قة بطر مت سا زائر ا ة املنت السكن ة.سياسة زائر ا لألسرة ي اإلنجا  السلوك
اتمة :  -8   ا
توصل الدراسة اته خالل انيةنامن الس السياسة أن ةإ صو ا ةإتجاه اختيار سياسة زائر غا
ة سإجبار ال تنظيم برامج واملتمثلة االنجاب معدالت ع للتأث املباشرة قة الطر ن، قت طر أو ن بآليت ت لتم
املباشرة غ قة السوسيولوجيةوالطر باألليات عرف ما لتنظيمأو الوط نامج ال نجاح ا كب دورا لعبت ال
تمام اال واملتمثل سل تمامال اال خالل من خاصة ( املرأة ن بتمك فالتعليم( منه، العا والسيما املرأة بتعليم
لسن سية الرئ ددات ا من عت التعليأصبح املستوى ارتفاع أي أن ذلك زائر ا اإلناث عند األول الزواج
عند السن املباشرة العوامل تؤثر ال األساسية مباشرة الغ العوامل من عت اإلناث س ج لدى خاصة ان للس
ة صو ا یؤثر بدوره الذي األول عالزواج إقباال أك واملثقفة املتعلمة املرأة أخرى ة ج ومن ة، ج من ذا
. ا ع اإلنجاب ة ك بخطورة دراية وأك سل، ال وتنظيم مل ا ع موا   إستعمال
من التقليل إ بالضرورة ا يدفع املتعلمة وخاصة املرأة عمل ون العمل، سوق املرأة مشاركة يع وكذا
مما اتهاإلنجاب و ة صو ا إنخفاض التا و األسرة تنظيم إ وء وال مل ا منع وسائل استخدام ع ا يج
ومصر، س تو تجر خاصة املرأة ة خصو ع مباشر غ تأث ا ل ملا الدول من العديد لدى مطبقة ا نجد اآللية
و  انية الس السياسة لنجاح األسا املفتاح أن تا اعت باملرأةاللتان تمام العواملاال أثر ع غفل أن دون ،
. اإلنجاب إنخفاض مباشرة غ قة بطر تؤثر ال العمرانية الشقق ش الع السيما السكن كطبيعة   األخرى
  قائمة املراجع : -
ور( ز غ2008األخضر ماجست (رسالة ، ة زائر ا األسرة تنظيم العا التعليم دور ، زائر.) ا منتوري، جامعة االجتماع، علم قسم شورة)   م
زائر. ا ، ورقلة جامعة االقتصادية، العلوم قسم ، الديموغرا التحليل مطبوعة ، ( ت ب ) قانة بن   إسماعيل
بیار( ترجمة: جغرافیة )،1985جورج ان، ط فوق  سمو الس عوديات، شورات م ، لبنان.3العادة وت، ب ،  
(حياة لد2012بوتفنوشات ا اإلجتماع، لعلم أفاق مجلة االنجابية، ة وال زائر ا الديموغرافية الوضعية العدد1)، البليدة2، جامعة ،2،
. زائر   ا
س( يا خد2009خديجة بن يوسف بن جامعة االجتماع، علم قسم شورة)، م غ ست ماج رسالة ) ، سل ال تنظيم املؤثرة العوامل زائر)، ا   ة،
اير2013 الشغل تحقيق لإلحصائيات، الوط الديوان  2014 وف
ن بيج اج م تنفيذ شأن ومات ل املوجه يان اإلست ع العامة1959رد معية ل ن والعشر الثالثة نائية االست الدولرة ونتائج ،2000. زائر ا ،  
) السيد العاطي عبد ،2004سيد ان الس االجتماع علم مصر.)، ة، االسكندر امعية، ا املعرفة  دار
) و .2004صا ا سور دمشق، العاملية، املطبعة ، معاصرة عاملية قضايا ، ( 
) السيد مصر.2008طارق ة، اإلسكندر امعة، ا شباب مؤسسة ان، الس إجتماع علم ،(  
) السالم عبد شة وض2009عا لل االجتما ال ا ملشروعات ية م دراسة باألسرة)، لفة امل املنتدبة الوزارة ة، زائر ا ة ور م با باملرأة
زائر. ا املرأة  وقضايا
) جالل ليم ا دراسات2016عبد ة: زائر ا للمرأة السياسية املشاركة : حول الوطنية الندوة أشغال زائر، با العمل سوق ة سو ال املشاركة ،(
. زائر ا   وابحاث،
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لطفي ميد ا ي،(عبد الساعا مصر.1981وحسن املعارف، دار اإلجتماع، علم دراسات (  
فضة( أسعد ا.1999ع سور ع، والتوز شر لل دمشق جامعة بوي، ال اإلجتماع علم ،( 
) كحالة رضا ط1979عمر ، األول زء ا ، الرسالة مؤسسة به، العناية و سل ال ، لبنان.2) وت، ب ، 
) دة جو ة إحص2017عم ، ط) ار، األف عالم زائر، ا ان الس زائر.1اءات ا ،  
دة( جو ة سل،1996عم ال وتنظيم ة صو ا س()، ماج زائر رسالة ا زائر، ا جامعة االجتماع، علم د مع شورة)، م   غ
ي( سليما راء الز ا2009فاطمة سل، ال تنظيم وسائل استعمال تجاه ة زائر ا املرأة موقف محددات شورة)،)، م غ ست ماج (رسالة ، زائر
زائر. ا جامعة االجتماع، علم   قسم
) د در االجتماع2007فاطمة علم قسم شورة)، م غ دكتوراة (أطروحة واالجتماعية، االقتصادية التنمية ع وأثره الديموغرا النمو ،(
زائر. ا منتوري، جامعة   والديموغرافيا،
عيانة،( أبو ج1993فت ة.) اإلسكندر امعية، ا املعرفة دار ان، الس   غرافية
م الكر   القرآن
الفتاح( عبد يم إبرا وت.1984اميليا ب ية، العر ضة ال دار العاملة، املرأة ولوجية سي ،( 
) عنصر علم2009مفيدة قسم ،( شورة م غ ماجست (رسالة ، ة صو ا ع زائر ا الص االنتقال تأث جامعة)، والديموغرافيا، االجتماع
زائر ا ، بباتنة ضر اج   ا
) سالمي، ة العدد2016من اإلقتصادية، للتنمية ة زائر ا لة ا زائر، ا اإلقتصادي ن التمك الية وإش املرأة اح،05) مر قاصدي جامعة ،
زائر. ا ،  ورقلة
  
